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กาญจนบุร ีและ 2) วเิคราะหค์วามหมายทีส่ะทอ้นความเชือ่ทีเ่ป็นสริมิงคลบนแผน่ป้ายชือ่รา้นคา้ภาษาจนีในจงัหวดั
กาญจนบุรี เก็บข้อมูลจากการลงพื้นที่สมัภาษณ์เจ้าของธุรกิจชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตชุมชนของ 3 อ าเภอ 
ในจงัหวดักาญจนบุร ีไดแ้ก่ อ าเภอเมอืงกาญจนบุร ีอ าเภอท่าม่วง และอ าเภอท่ามะกา ทัง้หมด 68 รา้น วเิคราะห์
ขอ้มูลโดยหาค่าสถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ความถี่ ค่ารอ้ยละ ผลการวจิยัพบว่า 1) ลกัษณะชื่อรา้นคา้ภาษาจนีในจงัหวดั
กาญจนบุร ีส่วนใหญ่เขยีนด้วยรูปแบบอกัษร楷书 (kǎishū ข่ายซู) ลกัษณะการเรยีงอกัษรส่วนใหญ่จากขวาไป
ซ้าย จ านวนพยางค์ของป้ายร้านค้าที่พบมากที่สุดคือ 3 พยางค์ รูปแบบชื่อร้านค้าส่วนใหญ่ใช้ชื่อบุคคล  
เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบชื่อร้านค้าภาษาจนีและภาษาไทย พบว่าส่วนใหญ่เป็นค าเดียวกนัและมีความหมาย
เหมอืนกนั โดยใช้วธิกีารเขยีนทบัศพัท์ หรอืใช้ค าที่มเีสยีงใกล้เคยีงกนั หรอืการแปลความหมาย 2) ชื่อร้านค้า
ภาษาจีนในจงัหวดักาญจนบุรีมีหน่วยค าที่มีความหมายสะท้อนความเชื่อที่เป็นสริิมงคลทัง้หมด 53 หน่วยค า 
เจ้าของธุรกิจให้ความส าคัญกบัการตัง้ชื่อร้านค้าที่มีความเป็นสิริมงคลต่อการด าเนินธุรกิจ สามารถจัดกลุ่ม
ความหมายได้ 8 กลุ่ม เรยีงล าดบัจากมากไปน้อย ดงันี้ กลุ่มความเจรญิรุ่งเรอืงและความส าเรจ็ กลุ่มความสุข 
และความสงบ กลุ่มทรพัยส์นิและความมัง่คัง่ กลุ่มการเกดิและความยัง่ยนืของชวีติ กลุ่มกริยิาและคุณลกัษณะ กลุ่ม
ชาตพินัธุ ์กลุ่มความเป็นใหญ่ กลุ่มล าดบัและจ านวน 
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This research aimed to 1)  analyze characteristics of Chinese-named shops in Kanchanaburi 
province, and 2)  study meanings that reflect beliefs in auspiciousness on Chinese- named shops in 
Kanchanaburi province.  Data were collected by interviewing Chinese-Thai merchants from 68 shops in 3 
districts:  Mueang Kanchanaburi District, Tha Muang District and Tha Maka District.  Data were analyzed 
using frequency and percentage. The results were as follows; 1) Characteristics of Chinese-named shops 
in Kanchanaburi province were mainly written in 楷书 ( kǎishū Kaishu) .  Most styles were arranged from 
right to left. The most common syllables in store signs were 3 syllables. Person names were mostly found 
in the shop names.  When analyzing Chinese and Thai store names, it was found that most of them were 
the same word and had the same meaning using transliteration, similarity of sound or translation. 2) There 
were 53 words reflecting beliefs in auspiciousness in Chinese trade names.  The merchants paid much 
attention to naming auspicious shops to their business. Characteristics of naming auspicious shops could 
be categorized into 8 groups.  Prosperity and success was focused at the highest level, followed by 
happiness and peacefulness, birth and life sustainability, verb and adjective, ethnicity, authority, and 
sequence and number.  
 




รกรากในประเทศไทยตัง้แต่สมัยอยุธยา และเพิ่มจ านวนมากขึ้นในช่วงรัตนโกสินทร์ สมัยพระบาทสมเด็จ 
พระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวัมชีาวจนีจ านวนมากอพยพเขา้มาตัง้ถิ่นฐานในจงัหวดักาญจนบุร ีส่วนใหญ่เป็นชาวจนีแคะ 
แต้จิว๋ และไหหล า ชาวจนีอพยพเหล่านี้เขา้มาตัง้หลกัแหล่งแถบชุมชนในอ าเภอต่าง ๆ ของจงัหวดักาญจนบุรี  
งานอาชพีที่ถนัดคอื งานช่างฝีมอื เช่น ช่างฟอกหนัง ช่างเงนิ ช่างเหลก็ เป็นต้น [1] และเมื่อสะสมเงนิทองไดต้าม
สมควรกล็งทุนคา้ขายตามก าลงัทรพัย ์และอาศยัความขยนั ซื่อสตัย ์ประหยดั อดทน จนสามารถขยายกจิการให้
ใหญ่โตขึน้ สง่ผลใหเ้ป็นกลุ่มคนทีม่บีทบาทส าคญัทางเศรษฐกจิภายในทอ้งถิน่เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการคา้ขาย 
[2] ธุรกิจการค้าที่ชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นเจ้าของธุรกิจมีหลายประเภท เช่น ร้านทอง ร้านผ้า ร้านอะไหล่  
รา้นเครื่องจกัรกล เป็นตน้ ท าใหค้นกลุ่มนี้กลายเป็นกลุ่มคนทีม่อี านาจทางเศรษฐกจิของจงัหวดักาญจนบุรี 
นอกจากชาวจนีเขา้มาแสวงหาโอกาสและสร้างตวัเองทางเศรษฐกจิแล้ว ชาวจนีบางส่วนมกีารหล่อ
หลอมเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนักบัคนไทย โดยเฉพาะจากความสมัพนัธใ์นลกัษณะการแต่งงาน ซึง่หมายถงึความ
ผสมกลมกลนืทัง้ภาษา วถิชีวีติ โลกทรรศน์ ความเชื่อ ระหว่างสองวฒันธรรมทีด่ าเนินอย่างเป็นธรรมชาติและอย่าง
ต่อเนื่อง เกิดลูกหลานชาวไทยเชื้อสายจีนขึ้นมากมาย ซึ่งชาวไทยเชื้อสายจีนรุ่นหลังยงัคงสบืสานวฒันธรรม
ประเพณีจนีของบรรพบุรุษ มกีารถ่ายทอด เผยแพร่วฒันธรรมจนีสูล่กูหลานรุ่นต่อรุ่น แต่ทัง้นี้กม็กีารปรบัเปลีย่นไป
ตามสภาพสงัคมและสภาพแวดลอ้มของไทยในแต่ละช่วงเวลาดว้ยเช่นกนั 
ในฐานะทีผู่้วจิยัเป็นบุคคลในพืน้ที่จงัหวดักาญจนบุร ีสิง่ทีส่งัเกตเหน็ถึงความเป็นจนีทีป่รากฏในชุมชน 
มหีลายประการ เช่น วดัจนี ศาลเจา้ สุสานจนี แผ่นป้ายชื่อรา้นคา้ภาษาจนี การปฏบิตัติามธรรมเนียมประเพณีจนี




และการแสดงทางศลิปวฒันธรรมจนีในเทศกาลต่าง ๆ ยงัคงมใีหเ้หน็ในชุมชนของชาวไทยเชือ้สายจนี ส่วนด้าน
การศกึษา ในจงัหวดักาญจนบุรมีสีถาบันการศกึษาที่เปิดสอนภาษาจนี ได้แก่ โรงเรยีนของรฐั โรงเรยีนเอกชน 
ที่เปิดสอนวิชาภาษาจีนระดับพื้นฐาน มหาวิทยาลัย และโรงเรียนกวดวิชากระจายอยู่ตามแหล่งชุมชนเมือง  
มีนักเรียน นักศึกษาเดินทางไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมที่ประเทศจีน มีการอบรมภาษาจีนจาก
มหาวิทยาลัยในท้องถิ่นของจังหวัดให้กับประชาชนผู้สนใจในชุมชน ภาษาจีนเป็นภาษาที่คนในชุมชนให้
ความส าคญั นอกจากนี้ครอบครวัชาวไทยเชือ้สายจนียงัคงตอ้งการใหลู้กหลานเรยีนรูภ้าษาของบรรพบุรุษตนเอง 
เพื่อรกัษาวฒันธรรม ภูมปัิญญา ซึง่กน็บัเป็นการแสดงความกตญัญตู่อบรรพบุรุษอย่างหนึ่ง จะเหน็ไดว้่าวฒันธรรม
จีนยังคงมีอิทธิพลและหยัง่รากลึกอยู่ในสงัคมไทย ชาวไทยเชื้อสายจีนรุ่นใหม่ก็ยังคงเต็มใจที่จะรักษาภาษา  
และวฒันธรรมของบรรพบุรุษ 
ชาวไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่ในจงัหวดักาญจนบุรีประกอบธุรกิจค้าขาย สิง่ที่บ่งบอกความเป็น จีน 
ทีส่งัเกตไดช้ดัเจน คอื แผ่นป้ายชื่อหน้ารา้นทีเ่ขยีนเป็นภาษาจนี ทัง้แบบทีเ่ขยีนดว้ยอกัษรจนี และแบบที่ทบัศพัท์
ดว้ยอกัษรไทย เจา้ของธุรกจิใหค้วามส าคญักบัป้ายชือ่รา้นคา้ เพราะชื่อรา้นคา้ภาษาจนีนอกจากจะเป็นภาษาทีช่าว
ไทยเชือ้สายจนีใชใ้นการสื่อสารกบัลูกคา้ สร้างความจดจ าใหก้บัลูกคา้ทีม่เีอกลกัษณ์ความเป็นจนีแลว้ ยงัเป็นตวั
แทนทีแ่สดงถงึเบือ้งหลงัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความคดิ ความเชื่อทางวฒันธรรมของชาวจนีตัง้แต่อดตีดว้ย  
ภาษาจนีบนป้ายชื่อร้านค้ามคีวามส าคญัทัง้ทางภาษาและวฒันธรรม กล่าวคอื ในทางภาษา ป้ายชื่อ
รา้นคา้บ่งบอกชื่อธุรกจิ ประเภทของธุรกจิใหก้บับุคคลทัว่ไปหรอืลูกคา้ทีม่าใชบ้รกิาร ส่วนทางวฒันธรรม ป้ายชื่อ
รา้นคา้เป็นสิง่ทีบ่่งบอกตวัตนความเป็นจนี สะทอ้นความคดิ ความเชื่อ วถิชีวีติของชาวจนีในอดตีทีอ่าศยัอยู่ชุมชน
จังหวัดกาญจนบุรี ป้ายชื่อร้านค้าภาษาจีนจึงมีบทบาทและมีความส าคัญที่สะท้อนภาพรวมทัง้ด้านภาษา 
และวฒันธรรมจีน ดงันัน้การศึกษาป้ายชื่อร้านค้าภาษาจีนจึงมีคุณค่าและมีประโยชน์ทัง้ในการพฒันาการใช้
ภาษาจนี เช่น การใช้ภาษาจนีในแวดวงทางธุรกจิ การแปลภาษาจนี-ไทย และที่ส าคญัคอืท าใหเ้กดิความเขา้ใจ
วฒันธรรมทางความคดิ ความเชื่อของชาวจนี อกีทัง้ยงัเป็นประโยชน์ต่อคนไทยเชือ้สายจนีรุ่นหลงั รวมถงึนกัเรยีน 
นกัศกึษา และผูท้ีส่นใจทีก่ าลงัศกึษาภาษาจนี สามารถเรยีนรูภ้าษาจนี และวฒันธรรมความคดิ ความเชื่อของบรรพ
บุรุษทีป่รากฏในชุมชนใกลต้วั  
ผู้วิจยัจึงสนใจศึกษาป้ายชื่อร้านค้าภาษาจนี ลงพื้นที่ส ารวจป้ายชื่อร้านค้าภาษาจีนที่ปรากฏในเขต
ชุมชน 3 อ าเภอของจงัหวดักาญจนบุร ีไดแ้ก่ อ าเภอเมอืงกาญจนบุร ีอ าเภอท่าม่วง และอ าเภอท่ามะกา ซึง่จากการ




  1. เพื่อวเิคราะหล์กัษณะการใชภ้าษาจนีในการตัง้ชื่อรา้นคา้ในจงัหวดักาญจนบุร ี 





  งานวจิยันี้เป็นการลงพื้นที่ส ารวจและเกบ็ขอ้มูลป้ายชื่อร้านค้าภาษาจนีในเขตชุมชน 3 อ าเภอของ
จงัหวดักาญจนบุร ีไดแ้ก่ อ าเภอเมอืงกาญจนบุร ีอ าเภอท่าม่วง และอ าเภอท่ามะกา ซึง่สามารถรวบรวมไดท้ัง้หมด 
68 รา้น  





  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้คือ แบบสมัภาษณ์ ประกอบด้วย ชื่อร้านค้าภาษาจีน ชื่อร้านค้า
ภาษาไทย ตระกลูแซ่ ประเภทธุรกจิ ความหมายของป้ายชื่อรา้นคา้ สาเหตุทีใ่ชช้ื่อรา้นคา้ชื่อน้ี เป็นตน้ 
3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู  
  ผู้วิจยัใช้วิธกีารวจิยัเชิงคุณภาพและให้ความส าคญักบัขอ้มูลภาคสนามผ่านการลงพื้นที่สมัภาษณ์
เจา้ของธุรกจิชาวไทยเชือ้สายจนีทีม่ป้ีายชื่อรา้นคา้เป็นภาษาจนีใน 3 อ าเภอ หลงัจากนัน้รวบรวมขอ้มูลและเรยีบ
เรยีงจดัท าเป็นนามานุกรมชื่อรา้นคา้ภาษาจนีของชาวไทยเชือ้สายจนีในจงัหวดักาญจนบุร ี(北碧府华人中文
商业名称)  
4. การวเิคราะหข์อ้มลู  
  วเิคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ แบ่งหวัขอ้การวเิคราะห์ขอ้มูลเป็น  
2 สว่น ดงันี้ 
  4.1 การวิเคราะห์ลกัษณะการใช้ภาษาจนีในการตัง้ชื่อร้านค้าในจงัหวดักาญจนบุรี  ได้แก่ รูปแบบ
อกัษรจนี จ านวนพยางค ์รปูแบบชื่อรา้นคา้ และการเปรยีบเทยีบชื่อรา้นคา้ภาษาจนีและภาษาไทย 
  4.2 การวเิคราะหค์วามหมายทีส่ะทอ้นความเชื่อเกีย่วกบัความเป็นสริมิงคลบนป้ายชื่อรา้นคา้ภาษาจนี
ในจงัหวดักาญจนบุร ีผูว้จิยัวเิคราะหค์วามหมายป้ายชื่อรา้นคา้ทีใ่ชค้ ามงคลมาตัง้เป็นชื่อรา้นคา้ ไม่รวมวเิคราะห ์
ชื่อรา้นคา้ทีเ่ป็นชื่อบุคคล และค าบอกแซ่ ชื่อสนิคา้ รูปแบบธุรกจิ ขนาดธุรกจิ และลกัษณะสถานทีป่ระกอบธุรกจิ 
วเิคราะหโ์ดยน าชื่อรา้นคา้ภาษาจนีมาแยกหน่วยค าแต่ละหน่วยค าทีแ่สดงความหมายแต่ละความหมายออกจากกนั 
ยดึการแปลความหมายตามพจนานุกรมจนี-ไทย ฉบบัใหม่ของเธยีรชยั เอีย่มวรเมธ [3]  จากนัน้จงึจดักลุ่มตามกลุ่ม
ความหมายโดยใช้เกณฑ์ที่มีลักษณะร่วมกันที่มีความหมายดีถือว่าเป็นสิริมงคลของสมชาย ส าเนียงงาม  [4]  
ในงานวจิยัเรื่องลกัษณะภาษาทีแ่สดงความเปลีย่นแปลงของความเชื่อเกีย่วกบัสริมิงคล และกาลกณีิในชื่อของคน
ไทย ซึ่งมีการแบ่งเป็น 12 กลุ่มความหมาย ได้แก่ ความดีงามและความเจริญรุ่งเรือง ความมัง่คัง่ ธรรมชาติ  
คนและวงศต์ระกลู เกยีรตยิศชื่อเสยีงและอ านาจ กริยิาและคุณลกัษณะ ความรูค้วามสามารถ ความสขุและความรกั 





 1.1 รปูแบบอกัษรจีนบนป้ายช่ือรา้นค้าในจงัหวดักาญจนบุรี 
ป้ายชื่อร้านค้าภาษาจีนในจังหวัดกาญจนบุรีที่เขียนด้วยอักษรจีนทุกร้านใช้อักษรจีนแบบตัวเต็ม 
เนื่องจากชาวจนีทีอ่พยพเขา้มาในประเทศไทยส่วนมากอพยพเขา้มาก่อนทีจ่ะมกีารปฏริปูอกัษรจนี จงึใชอ้กัษรจนี
ตวัเตม็ในการเขยีนป้ายชื่อรา้นคา้ ส่วนลกัษณะการเรยีงอกัษรพบ 3 แบบ ส่วนใหญ่เรยีงจากขวาไปซา้ยม ี66 รา้น 
คิดเป็นร้อยละ 97.06 เรียงจากซ้ายไปขวาพบ 2 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 2.94 และเรียงจากบนลงล่างพบ 1 ร้าน  
คิดเป็นร้อยละ 1.47 ในส่วนรูปแบบอักษรจีนพบว่า ส่วนใหญ่เขียนด้วยรูปแบบอักษร楷书 (kǎishū ข่ายซู)  
พบจ านวน 66 ร้าน คดิเป็นร้อยละ 97.06 มเีพยีง 2 ร้านหรอืคดิเป็นร้อยละ 2.94 ที่เป็นแบบอกัษร 隶书 (lìshū  
ลีซ่)ู ดงัเหน็ไดจ้ากตวัอย่างภาพถ่ายป้ายรา้นคา้ ดงันี้ 
 



















ภาพท่ี 3 รา้น 卢兴茂机器 (1972) 两合公司 อกัษรเรยีงจากซา้ยไปขวา 
 
 
ภาพท่ี 4 รา้น 温添发有限公司 อกัษรเรยีงจากบนลงล่าง (อยู่ทางขา้งขวาของภาพ) 
 
1.2 จ านวนพยางคบ์นป้ายช่ือรา้นค้าภาษาจีนในจงัหวดักาญจนบุรี 
จ านวนพยางค์ของป้ายร้านค้ามตีัง้แต่ 3 – 10 พยางค์ จ านวนพยางค์ที่พบมากที่สุดสามอนัดบัแรก  
คือ มี 3 พยางค์ ส่วนใหญ่เป็นชื่อบุคคล พบทัง้หมด 45 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 66.18 รองลงมามี 2 พยางค์  
พบทัง้หมด 6 ร้าน คิดเป็นร้อยละ  8.82 และจ านวน 5 พยางค์ พบทัง้หมด 5 ร้าน คิดเป็นร้อยละ  7.35  




เป็นชื่อรา้นคา้ทัง้หมด 40 รา้นหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 58.82 โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงันี้  
ชื่อรา้นคา้ทีใ่ชช้ื่อบุคคลอย่างเดยีว ส่วนใหญ่เป็นชื่อบรรพบุรุษ ประกอบดว้ยแซ่ + ชื่อ น ามาตัง้เป็นชื่อ
ร้านค้า จากการส ารวจพบว่า การตัง้ชื่อร้านค้าประเภทนี้มจี านวนมากที่สุด พบจ านวน 34 ร้าน คดิเป็นร้อยละ 
50.00 




ชื่อรา้นคา้ทีใ่ชช้ื่อบุคคลและตามดว้ยสว่นประกอบอื่นทีไ่ม่บงัคบั เรยีงล าดบัดงันี้ ชื่อบุคคล (แซ่ + ชื่อ) ± 
ค ามงคล ± ขนาดธุรกิจ ± รูปแบบธุรกิจ ± ประเภทธุรกิจ ± ลกัษณะสถานที่ประกอบธุรกิจ เป็นต้น จากการ
วเิคราะหพ์บว่า การตัง้ชื่อรา้นคา้ประเภทนี้มจี านวน 6 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 8.82 ดงัเหน็ไดจ้ากตวัอย่างในตารางที ่
1 ดงันี้ 
 
ตารางท่ี 1 ชื่อรา้นคา้ภาษาจนีทีใ่ชช้ื่อบุคคลเป็นชื่อรา้น 
ช่ือร้านค้าภาษาจีนและภาษาไทย ความหมายช่ือร้านค้าภาษาจีน รปูแบบช่ือร้านค้าภาษาจีน 
陈春和 (Chén Chūnhé)  
ตัง้ชุนฮัว้ 
แซ่ตัง้ ชุนฮัว้ (ฤดใูบไมผ้ล ิ
อ่อนโยน) 
ใชช้ือ่บุคคลอย่างเดยีว (แซ่ +ชือ่) 
黄天成大金行 (Huáng 
Tiānchéng dà jīn háng)  
หา้งทองรอ้ยเปอรเ์ซน็ต ์
แซ่อึ้ง เทยีนเฉงิ (ทอ้งฟ้า ส าเรจ็) +  
ใหญ่ + ทอง + หา้ง 
ชือ่บุคคล (แซ่ + ชือ่) + ขนาดธุรกจิ  
+ ชือ่สนิคา้ + ลกัษณะสถานทีป่ระกอบธุรกจิ 
 
รูปแบบช่ือร้านค้าภาษาจีนท่ีไม่ใช้ช่ือบุคคลเป็นช่ือร้าน พบลกัษณะการตัง้ชื่อร้านค้าที่ไม่ใช้ชื่อ
บุคคลทัง้หมด 28 รา้นหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 41.18 โดยแบ่งเป็น 5 ประเภท เรยีงล าดบัมากไปน้อยดงันี้  
ชื่อรา้นคา้ทีใ่ชค้ ามงคลและตามดว้ยส่วนประกอบอื่นทีไ่ม่บงัคบั เรยีงล าดบัดงันี้ ค ามงคล ± ชื่อสนิคา้ ± 
ขนาดธุรกจิ ± ประเภทธุรกจิ ± รูปแบบธุรกจิ ± ลกัษณะสถานที่ประกอบธุรกจิ เป็นต้น จากการวเิคราะหพ์บว่า  
ชื่อรา้นคา้ทีม่กีารตัง้ชื่อดว้ยรปูแบบนี้มจี านวน 10 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 14.71  
ชื่อรา้นคา้ทีใ่ชต้ระกลูแซ่และตามดว้ยสว่นประกอบอื่นทีไ่ม่บงัคบั เรยีงล าดบัดงันี้ ตระกลูแซ่ ± จ านวน ± 
ค าบอกท าเลทีต่ัง้ ± ค ามงคล ± ขนาดธุรกจิ ± ประเภทธุรกจิ ± ค าบอกปีทีก่่อตัง้ ± รปูแบบธุรกจิ ± ลกัษณะสถานที่
ประกอบธุรกิจ เป็นต้น จากการวิเคราะห์พบว่า ชื่อร้า นค้าที่มีการตัง้ชื่อด้วยรูปแบบนี้มีจ านวน 9 ร้าน  
คดิเป็นรอ้ยละ 13.24  
ชื่อร้านค้าที่ใชค้ ามงคลอย่างเดยีว เจ้าของธุรกจิใชค้ ามงคลในการตัง้ชื่อรา้นคา้ เพราะเชื่อว่าจะท าให้
ธุรกิจเจริญรุ่งเรือง ความหมายที่สื่อถึงความเป็นมงคล เช่น มัง่คัง่ รุ่งเรือง ร ่ารวย เป็นต้น พบจ านวน 6 ร้าน  
คดิเป็นรอ้ยละ 8.82 
ชื่อรา้นคา้ทีใ่ชค้ าบอกท าเลทีต่ัง้และตามดว้ยค ามงคล มจี านวน 2 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 2.94  
ชื่อร้านค้าที่ใชค้ าโฆษณาและตามด้วยลกัษณะสถานทีป่ระกอบธุรกจิ มจี านวน 1 ร้าน คดิเป็นร้อยละ 
1.47  ดงัเหน็ไดจ้ากตวัอย่างในตารางที ่2 ดงันี้ 
 
ตารางท่ี 2 ชื่อรา้นคา้ภาษาจนีทีไ่ม่ใชช้ื่อบุคคลเป็นชื่อรา้น 
ช่ือรา้นค้าภาษาจีนและภาษาไทย ความหมายช่ือรา้นค้าภาษาจีน รปูแบบช่ือรา้นค้าภาษาจีน 
寿寿堂 (Shòu shòu táng) 
ปิยฟารม์าซ ี
อายุยนื อายุยนื + อาคาร ค ามงคล + ลกัษณะสถานที่
ประกอบธุรกจิ 
徐鸿兴 (Xú hóng xīng) ช.พลูกจิ แซ่ชือ้ + ยิง่ใหญ่ รุ่งเรอืง ตระกลูแซ่ + ค ามงคล 
裕盛 (Yù shèng) หยเูสง็ ท่าเรอื มัง่คัง่ รุง่เรอืง ใชค้ ามงคลอย่างเดยีว 
泰荣新 (Tài róng xīn) ไทยยงศลิป์ ประเทศไทย + รุ่งเรอืง กา้วหน้า ค าบอกท าเลทีต่ัง้ + ค ามงคล 
来安堂 (Lái ān táng) ไล่อนัตึ๊ง  มาแลว้จะเกดิความสงบสขุ + อาคาร ค าโฆษณา+ลกัษณะสถานที่
ประกอบธุรกจิ 




1.4 การเปรียบเทียบช่ือรา้นคา้ภาษาจีนและภาษาไทยในจงัหวดักาญจนบุรี  
เมื่อวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบชื่อรา้นคา้ภาษาจนีและชื่อรา้นคา้ภาษาไทยของทัง้ 68 รา้น พบว่ามลีกัษณะ  
3 ประเภท คือ ชื่อร้านค้าภาษาจีนและภาษาไทยเป็นค าเดียวกัน ชื่อร้านค้าภาษาจีนและภาษาไทยมีเสียง 
หรอืความหมายบางสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกนั และชื่อรา้นคา้ภาษาจนีและภาษาไทยไม่มคีวามเกีย่วขอ้งกนั 
ชื่อร้านค้าภาษาจีนและภาษาไทยเป็นค าเดียวกัน การตัง้ชื่อร้านค้าประเภทนี้มีจ านวนมากที่สุด  
คอืจ านวน 33 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 48.53 แบ่งวธิกีารตัง้ชื่อเป็น 2 ประเภท ดงันี้  
ชื่อรา้นคา้ภาษาจนีเป็นชื่อบุคคล ชื่อรา้นคา้ภาษาไทยเขยีนทบัศพัทภ์าษาจนีส าเนียงต่าง ๆ เช่น แตจ้ิว๋ 
แคะ ไหหล า กวางตุ้ง โดยชื่อร้านค้าภาษาไทยไม่มีความหมาย การตัง้ชื่อโดยวิธีนี้พบจ านวน 20 ร้าน  
คดิเป็นรอ้ยละ 60.61  
ชื่อรา้นคา้ภาษาจนีและภาษาไทยมคีวามหมายเหมอืนกนั ซึง่อาจจะเหมอืนกนัในส่วนการออกเสยีงทีม่ี
การเขยีนทบัศพัท ์หรอืใชค้ าทีม่เีสยีงใกลเ้คยีงกนั หรอืการแปลความหมาย การตัง้ชื่อโดยวธินีี้พบจ านวน 13 รา้น 
คดิเป็นรอ้ยละ 39.39 ดงัเหน็ไดจ้ากตวัอย่างในตารางที ่3 ดงันี้   
 
ตารางท่ี 3 ชื่อรา้นคา้ภาษาจนีและภาษาไทยเป็นค าเดยีวกนั 
ช่ือรา้นค้าภาษาจีนและภาษาไทย ความหมายช่ือรา้นค้าภาษาจีน ค าอธิบาย 
陈协昌 (Chén Xiéchāng) 
ตัง้เฮยีงเชยีง 
แซ่ตัง้ + เฮยีงเชยีง (ร่วมกนั ดงีาม) ชื่อร้านค้าภาษาไทยเขียนทับศัพท์
ภาษาจนีส าเนียงแตจ้ิว๋ 
卫生堂药行 
(Wèishēng táng yào háng) 
หา้งขายยาอว้ยแซต่ึง้ 
อว้ยแซ่ (สขุอนามยั) + ตึง้ (อาคาร) 
+ ยา + หา้ง 
ชื่อร้านค้าภาษาจนีประกอบด้วย ค า
มงคล + ลักษณะสถานที่ประกอบ
ธุรกจิ + ชื่อสนิคา้ + ลกัษณะสถานที่
ประกอบธุรกจิ ชื่อรา้นคา้ค าว่า “หา้ง
ขายยา” แปลความหมายมาจากค า
ว่า “药行” ส่วนค าว่า “อ้วยแซ่ตึ้ง” 
เขยีนทบัศพัทภ์าษาจนีส าเนียงแตจ้ิว๋




จ านวน 23 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 33.82 ดงัเหน็ไดจ้ากตวัอย่างในตารางที ่4 ดงันี้  
 
ตารางท่ี 4 ชื่อรา้นคา้ภาษาจนีและภาษาไทยมเีสยีงหรอืความหมายบางสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
ช่ือรา้นค้าภาษาจีนและภาษาไทย ความหมายช่ือรา้นค้าภาษาจีน ค าอธิบาย 
陈永祥 (Chén Yǒngxiáng) 
มงคลพฒันา 
แซ่ตัง้ + หย่งเสยีง (ตลอดกาล  
สริมิงคล) 
ชื่อร้านค้าภาษาจนีเป็นชื่อบรรพบุรุษ 
(แซ่+ชื่อ) ชื่อร้านค้าภาษาไทย ค าว่า 
“มงคล” แปลความหมายจากชื่อ
ร้านค้าภาษาจนีพยางคส์ุดท้ายคอืค า
ว่า       “祥” 
 





เกีย่วขอ้งกนัทัง้เสยีงและความหมาย พบจ านวน 12 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 17.65 ดงัเหน็ไดจ้ากตวัอย่างในตารางที ่5 
ดงันี้ 
 





邹财盛 (Zōu Cáishèng) ประสทิธิค์า้
ขา้ว 
แซ่โจว + ทรัพย์สินเงินทอง 
เจรญิ 
ชื่อร้านค้าภาษาจีนเป็นชื่อบรรพบุรุษ 






พบว่า ชื่อร้านค้ามหีน่วยค าที่มคีวามหมายเป็นสริมิงคลทัง้หมด 53 หน่วยค า สามารถจดักลุ่มความหมายได้ 8 
กลุ่ม เรยีงล าดบัจากมากไปน้อย ดงัเหน็ไดจ้ากตารางที ่6 ดงันี้ 
 
ตารางท่ี 6 ความถีแ่ละค่ารอ้ยละกลุ่มความหมายทีม่คีวามเป็นสริมิงคลบนป้ายชื่อรา้นคา้ภาษาจนี 
ล าดบั กลุ่มความหมาย ความถ่ี ค่ารอ้ยละ 
1 ความเจรญิรุ่งเรอืงและความส าเรจ็ 20 37.74 
2 ความสขุและความสงบ 8 15.09 
3 ทรพัยส์นิและความมัง่คัง่ 7 13.21 
4 การเกดิและความยัง่ยนืของชวีติ 5 9.43 
5 กริยิาและคุณลกัษณะ 4 7.55 
6 ชาตพินัธุ ์ 4 7.55 
7 ความเป็นใหญ่ 3 5.66 
8 ล าดบัและจ านวน 2 3.77 
รวม 53 100.00 
 
จากตารางขา้งต้นจะเหน็ว่าชื่อรา้นคา้มคีวามหมายทีเ่ป็นสริมิงคลใน 8 กลุ่มความหมาย โดยแต่ละกลุ่ม
ความหมายมหีน่วยค าทีส่ะทอ้นความเชื่อทีเ่ป็นสริมิงคล ดงันี้ 
กลุ่มความหมายเกีย่วกบัความเจรญิรุ่งเรอืงและความส าเรจ็ 
กลุ่มความหมายเกี่ยวกบัความเจริญรุ่งเรืองและความส าเร็จมีทัง้หมด 20 หน่วยค า คิดเป็นร้อยละ 
37.74 เช่น 兴 (xīng เจรญิ รุ่งเรอืง) 发 (fā ร ่ารวย) 盛 (shèng เจรญิ) 成 (chéng ส าเรจ็) เป็นตน้ เช่นชื่อรา้น 发记 
(Fā Jì อุดมพันธ์) 源发兴 (Yuán fā xīng ง่วนฮวดเฮง) 盛通 (Shèng tōng แสงทอง) 泰盛发(Tài shèng fā ไทย
เจรญิ) เป็นต้น สะท้อนให้เหน็ว่าเจ้าของธุรกจิคาดหวงัใหธุ้รกจิของตนมคีวามเจรญิรุ่งเรอืง ประสบความส าเรจ็ 
กา้วหน้า สมปรารถนาในการด าเนินชวีติ ซึง่เป็นสริมิงคลทีช่าวจนีพงึพอใจ 
กลุ่มความหมายเกีย่วกบัความสขุและความสงบ 




กลุ่มความหมายเกี่ยวกบัความสุขและความสงบมทีัง้หมด 8 หน่วยค า คดิเป็นร้อยละ 15.09 เช่น 安 
(ān สงบสุข) 清心 (qīngxīn จิตใจเงียบสงบ) 怡 (yí ชื่นมื่น) เป็นต้น เช่นชื่อร้าน 清心酒楼 (Qīngxīn jiǔlóu 
ห้องอาหารสบายจติ) 陈保安堂药行 (Chén bǎo'ān táng yào háng ห้างขายยาเป้าออนถอง) 顺怡成大旅社
两合公司 (Shùn yí chéng dà lǚshè liǎnghé gōngsī ห้างหุ้นส่วนจ ากดั โรงแรมไทยเสร)ี เป็นต้น สะท้อนให้เหน็การ
คาดหวงัของเจา้ของธุรกจิในดา้นความสุข ความสงบ เป็นการคาดหวงัใหเ้กดิกบัตนเอง ครอบครวั รวมถงึลูกค้า
ทีม่าใชบ้รกิารดว้ย  
กลุ่มความหมายเกีย่วกบัทรพัยส์นิและความมัง่คัง่ 
กลุ่มความหมายเกีย่วกบัทรพัยส์นิและความมัง่คัง่มทีัง้หมด 7 หน่วยค า คดิเป็นรอ้ยละ 13.21 เช่น 金 
(jīn ทองค า) 裕 (yù อุดมสมบูรณ์ มัง่คัง่) 满 (mǎn เต็มไปด้วย) 丰 (fēng อุดมสมบูรณ์) 茂 (mào มากมายและ
งดงาม) เป็นต้น เช่นชื่อร้าน 朱金丰大金行 (Zhū jīn fēng dà jīn háng ห้างทองจูกิมฮง) 满裕旅社 (Mǎn yù 
lǚshè โรงแรมมัว่หยู่) 卢兴茂机器 (1972) 两合公司 (Lú xīng mào jīqì (1972) liǎnghé gōngsī หา้งหุน้สว่นจ ากดั 
โลว้เฮงหมงยานยนต์) 裕盛(Yù shèng หยูเสง็ ท่าเรอื) เป็นต้น สะทอ้นใหเ้หน็ความนิยมดา้นความมัง่คัง่ เจา้ของ
ธุรกจิคาดหวงัใหเ้กดิความมัง่คัง่ ความอุดมสมบูรณ์ของทรพัยส์มบตัิ มกีารใชห้น่วยค าทีเ่กีย่วกบัทรพัยส์นิของมี
ค่าทีช่าวจนีชื่นชอบคอื ทองค า ในการตัง้เป็นชื่อรา้นคา้ดว้ย  
กลุ่มความหมายเกีย่วกบัการเกดิและความยัง่ยนืของชวีติ 
กลุ่มความหมายเกี่ยวกบัการเกดิและความยัง่ยนืของชวีติมทีัง้หมด 5 หน่วยค า คดิเป็นร้อยละ 9.43 
ไดแ้ก่生 (shēng การเกดิ การมชีวีติ) 寿 (shòu อายุยนื) 源 (yuán ตน้ก าเนิด) เช่นชื่อรา้น 寿寿堂 (Shòu shòu táng 
ปิยฟารม์าซ)ี 新广生 (Xīn guǎng shēng ซนิกว้งแซ) 源盛两合公司 (Yuán shèng liǎnghé gōngsī ห.จ.ก ง่วนเสง็
การช่าง) เป็นตน้ สะทอ้นใหเ้หน็ว่าชาวจนีใหค้วามส าคญักบัการเกดิ การมชีวีติ การมสีขุภาพกายใจทีด่ ีชื่อรา้นคา้
เป็นเหมอืนการคาดหวงัหรอือวยพรใหต้นเองรวมถงึลกูคา้ทีม่าใชบ้รกิารมสีขุภาพร่างกายแขง็แรง อายุยนื มชีวีติที่
ด ีเน่ืองจากการมสีขุภาพร่างกายแขง็แรงเป็นพืน้ฐานของการประสบความส าเรจ็ 
กลุ่มความหมายเกีย่วกบักริยิาและคุณลกัษณะ 
กลุ่มความหมายเกีย่วกบักริยิาและคุณลกัษณะมทีัง้หมด 4 หน่วยค า คดิเป็นรอ้ยละ 7.55 ไดแ้ก่ 和 (hé 
อ่อนโยน กลมกลนื) 来 (lái มา) 广 (guǎng กวา้งขวาง) 卫生 (wèishēng สขุอนามยั) ไดแ้ก่ ชื่อรา้น 新和隆 (Xīn 
hé lóng ซินฮัว่ล้ง) 保安堂 (Bǎo'ān táng เป้าออนถอง) 新广生 (Xīn guǎng shēng ซินก้วงแซ) 卫生堂药行 
(Wèishēng táng yào háng ห้างขายยาอ้วยแซ่ตึ้ง)  สะท้อนให้เหน็ความเชื่อทีเ่ป็นมงคลที่ชาวจนีใหค้วามส าคญั เช่น 
ความอ่อนโยน กลมกลนื ความสะอาด เป็นตน้ คุณลกัษณะเหล่านี้ถอืว่าเป็นคุณลกัษณะในเชงิบวก ซึง่จะท าใหก้าร
ด าเนินชวีติประสบความสขุ ความรื่นรม 
กลุ่มความหมายเกีย่วกบัชาตพินัธุ ์
กลุ่มความหมายเกีย่วกบัชาตพินัธุม์ที ัง้หมด 4 หน่วยค า คดิเป็นรอ้ยละ 7.55 ไดแ้ก่中 (Zhōng ประเทศ
จีน) 泰 (Tài ประเทศไทย) เช่นชื่อร้าน黄广利 中记 (Huáng guǎng lì zhōng jì อุ่ยกวงหลี ตงกี่) 泰盛发 (Tài 
shèng fā ไทยเจริญ) 泰荣新 (Tài róng xīn ไทยยงศิลป์) เป็นต้น สะท้อนให้เห็นว่าชาวจีนมีความเป็นชาตินิยม 
ความภาคภูมิใจในชนชาติของตน โดยมีการใช้ชื่อประเทศจีนเพื่อบ่งบอกชาติพนัธุ์บนป้ายชื่อร้านค้า และใน
ขณะเดยีวกนัชาวจนีต้องปรบัตวั เรยีนรู ้มกีารแสดงออกถงึความรู้สกึร่วมและความผูกพนักบัสงัคมไทยทีต่นเอง
อาศยัอยู่ จงึมกีารใชค้ าว่า泰 ในการตัง้ชื่อรา้นคา้ 
กลุ่มความหมายเกีย่วกบัความเป็นใหญ่ 
กลุ่มความหมายเกี่ยวกบัความเป็นใหญ่มีทัง้หมด 3 หน่วยค า คิดเป็นร้อยละ 5.66 ได้แก่ 隆 (lóng 
ยิง่ใหญ่ มโหฬาร) และ 鸿 (hóng ยิง่ใหญ่) ไดแ้ก่ชื่อรา้น 新和隆 (Xīn hé lóng ซนิฮัว่ลง้) 鸿安堂 (Hóng ān táng ฮ่ง




อนัตึ๊ง) 徐鸿兴 (Xú hóng xīng ช.พูนกจิ) สะท้อนให้เหน็ว่าเจ้าของธุรกจิมคีวามคาดหวงัให้ธุรกจิของตนรุ่งเรอืง
ยิ่งใหญ่ เนื่องจากในอดีตชาวจนีอพยพหนีภยัสงคราม ความยากจน ความกดดนั ไม่มีอะไรติดตวัมาอาศยัผนื
แผ่นดนิไทย มุมานะพยายามสรา้งตวัดว้ยความขยนั ประหยดั อดทน ชาวไทยเชือ้สายจนีรุ่นลูกหลานส่วนใหญ่ก็
สบืทอดกจิการของบรรพบุรุษและหวงัใหธุ้รกจิของตนขยายความรุ่งเรอืงต่อไปในอนาคต 
กลุ่มความหมายเกีย่วกบัล าดบัและจ านวน 
กลุ่มความหมายเกีย่วกบัล าดบัและจ านวนมทีัง้หมด 2 หน่วยค า คดิเป็นรอ้ยละ 3.77 ไดแ้ก่ 两 (liǎng 
สอง) และ 三 (sān สาม) ได้แก่ชื่อร้าน 陈两记金行 (Chén liǎng jì jīn háng ห้างทองเฉลมิพร 5) และ张三益 
(Zhāng sān yì นิยมศลิป์) สะท้อนความเชื่อเกี่ยวกบัความมงคลด้านตวัเลขของชาวจนีคอืเลขสองและเลขสาม 两 
หรอืเลขสองเป็นเลขมงคล เช่นชาวจนีเชื่อว่าความโชคดมีกัมาเป็นคู่ 三 หรอืเลขสาม ชาวจนีถอืว่าเลขสามเป็นเลข





รา้นคา้เป็นภาษาจนี โดยรวบรวมไดท้ัง้หมด 68 รา้น ลกัษณะชื่อรา้นคา้ภาษาจนีส่วนใหญ่ใชอ้กัษรจนีแบบตวัเตม็
และเขยีนด้วยรูปแบบอกัษร楷书 (kǎishū ข่ายซู) เรียงจากขวาไปซ้าย จ านวนพยางค์ของชื่อร้านค้ามตีัง้แต่  
3–10 พยางค ์จ านวนพยางคท์ีพ่บมากทีส่ดุคอื 3 พยางค ์สว่นใหญ่เป็นชื่อบุคคล รปูแบบชื่อรา้นคา้ภาษาจนีมทีัง้ที่
ใชช้ื่อบุคคลและไม่ใชช้ื่อบุคคลมาตัง้เป็นชื่อรา้นคา้ ชื่อรา้นคา้ทีใ่ชช้ื่อบุคคลมทีัง้หมด 40 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 58.82 
แบ่งเป็น 2 ประเภทคอื ชื่อรา้นคา้ทีใ่ชช้ื่อบุคคลอย่างเดยีวพบจ านวน 34 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 50.00 ชื่อรา้นคา้ทีใ่ช้
ชื่อบุคคลและตามดว้ยส่วนประกอบอื่นพบจ านวน 6 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 8.82 ส่วนรูปแบบชื่อรา้นคา้ภาษาจนีทีไ่ม่
ใชช้ื่อบุคคลมทีัง้หมด 28 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 41.18 แบ่งเป็น 5 ประเภทคอื ชื่อรา้นคา้ทีใ่ชค้ ามงคลและตามด้วย
ส่วนประกอบอื่นจ านวน 10 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 14.71 ชื่อร้านค้าที่ใช้ตระกูลแซ่และตามด้วยส่วนประกอบอื่น 
พบจ านวน 9 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 13.24 ชื่อรา้นคา้ทีใ่ชค้ ามงคลอย่างเดยีวพบจ านวน 6 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 8.82 
ชื่อร้านค้าที่ใช้ค าบอกท าเลที่ตัง้และตามด้วยค ามงคลพบจ านวน 2 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 2.94 ชื่อร้านค้าที่ใช้ค า
โฆษณาและตามด้วยลกัษณะสถานที่ประกอบธุรกจิพบจ านวน 1 ร้าน คดิเป็นร้อยละ 1.47 เมื่อเปรยีบเทยีบชื่อ
รา้นคา้ภาษาจนีและชื่อรา้นคา้ภาษาไทยของทัง้ 68 รา้น พบว่าส่วนใหญ่ชื่อรา้นคา้ภาษาจนีและภาษาไทยเป็นค า
เดยีวกนัมจี านวน 33 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 48.53 ชื่อรา้นคา้ภาษาจนีและภาษาไทยมเีสยีงหรอืความหมายบางสว่น
ทีเ่กีย่วขอ้งกนั พบจ านวน 23 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 33.82 ชื่อรา้นคา้ภาษาจนีและภาษาไทยไม่มคีวามเกีย่วขอ้งกนั 
พบจ านวน 12 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 17.65 
2. เมื่อวเิคราะหช์ื่อร้านคา้ภาษาจนีทีใ่ชค้ ามงคลตัง้เป็นชื่อร้านคา้ พบว่าชื่อร้านคา้ภาษาจนีในจงัหวดั
กาญจนบุรีมีหน่วยค าที่มีความหมายสะท้อนความเชื่อที่เป็นสิริมงคลทัง้หมด 53 หน่วยค า สามารถจัดกลุ่ม
ความหมายได้ 8 กลุ่ม เรียงล าดบัจากมากไปน้อยดงันี้ กลุ่มความเจรญิรุ่งเรืองและความส าเร็จม ี20 หน่วยค า  
คิดเป็นร้อยละ 37.74 เช่น 兴 (xīng เจริญ รุ่งเรือง) 发 (fā ร ่ารวย) 盛 (shèng เจริญ) เป็นต้น กลุ่มความสุข 
และความสงบมี 8 หน่วยค า คิดเป็นร้อยละ 15.09 เช่น 安 (ān สงบสุข) 清心 (qīngxīn จิตใจเงียบสงบ) 怡  
(yí ชื่นมื่น) เป็นตน้ กลุ่มทรพัยส์นิและความมัง่คัง่ม ี7 หน่วยค า คดิเป็นรอ้ยละ 13.21  เช่น 金 (jīn ทองค า) 裕 (yù 
อุดมสมบูรณ์ มัง่คัง่)  满 (mǎn เต็มไปด้วย) เป็นต้น กลุ่มการเกิดและความยัง่ยืนของชีวิตมี 5 หน่วยค า  
คดิเป็นรอ้ยละ 9.43 เช่น 生 (shēng การเกดิ การมชีวีติ) 寿 (shòu อายุยนื) เป็นตน้ กลุ่มกริยิาและคุณลกัษณะม ี4 
หน่วยค า  คิดเ ป็นร้อยละ  7.55 เช่น 和 (hé อ่อนโยน กลมกลืน ) 来 ( lái มา) 广 (guǎng กว้างขวาง)  




เป็นตน้ กลุ่มชาตพินัธุม์ ี4 หน่วยค า คดิเป็นรอ้ยละ 7.55 ไดแ้ก่中 (Zhōng ประเทศจนี) 泰 (Tài ประเทศไทย) กลุ่ม
ความเป็นใหญ่ม ี3 หน่วยค า คดิเป็นรอ้ยละ 5.66 ไดแ้ก่隆 (lóng ยิง่ใหญ่ มโหฬาร) และ 鸿 (hóng ยิง่ใหญ่) กลุ่ม
ล าดับและจ านวนมี  2 ห น่ วยค า  คิด เ ป็นร้อยละ  3.77 ได้แก่  两 ( liǎng สอง )  และ  三 ( sān ส าม )  
จากการวเิคราะหห์น่วยค าในแต่ละกลุ่มความหมาย สะทอ้นใหเ้หน็ว่าเจา้ของธุรกจิมคีวามเชื่อว่าการใชห้น่วยค า
เหล่านี้ในการตัง้ชื่อจะท าให้ธุรกิจของตนเอง ครอบครัว รวมถึงลูกค้าที่มาใช้บริการเกิดความเป็นสิริมงคล 
ตามความหมายของชื่อรา้นคา้  
อภิปรายผล 
  1. ชาวไทยเชือ้สายจนีนับถอืบรรพบุรุษและใหค้วามส าคญักบัตระกลูแซ่ เหน็ไดจ้ากป้ายชื่อรา้นคา้ทีเ่ป็น
ชื่อบุคคล ซึง่สว่นใหญ่เป็นชื่อบรรพบุรุษ มจี านวนถงึ 34 รา้น หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 50.00 ลกูหลานทีร่บัช่วงต่อธุรกจิ
ยังคงใช้ป้ายชื่อเดิมจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังพบการตัง้ชื่อร้านค้าโดยใช้รูปแบบที่ขึ้นต้นด้วยตระกูลแซ่  
จ านวน 9 รา้น หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 13.24 แสดงใหเ้หน็ว่า ลูกหลานชาวไทยเชือ้สายจนีใหค้วามเคารพนับถอืบรรพ
บุรุษและให้ความส าคญักบัวงศ์ตระกูลจนีของตนเอง การที่ยงัคงใช้ชื่อบรรพบุรุษเป็นชื่อร้านค้าถือว่าเป็นการ
แสดงออกของการนับถอืบรรพบุรุษอย่างหนึ่ง ถงึแมเ้จา้ของธุรกจิปัจจุบนับางรายไม่ไดเ้รยีนภาษาจนี ไม่สามารถ
อ่านและทราบความหมาย แต่ทัง้นี้กย็งัคงแขวนป้ายชื่อรา้นคา้เดมิอยู่ เชื่อว่าการน าชื่อบรรพบุรุษมาเป็นชื่อรา้นคา้
เป็นสิง่ทีส่รา้งความเป็นสริมิงคลใหก้ับธุรกจิ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุภทัรา โยธนิศริกิุล [5] พบว่า ทีม่าของชื่อ
ร้านทองค าภาษาจนีในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มาจากชื่อบุคคล เพราะชื่อบุคคลเป็นชื่อที่มคีวามหมายมงคล  
และดอียู่แลว้ การน าชื่อแซ่ของบุคคลมาตัง้เป็นชื่อรา้นคา้สะทอ้นถงึการอนุรกัษ์ยดึมัน่ในวฒันธรรมแม่ เป็นลกัษณะ
เบือ้งตน้ทีบ่่งบอกความเป็นจนีและแสดงถงึการสบืทอดเชือ้สายของวงศต์ระกลู เป็นหลกัฐานทีบ่อกเล่าความนึกคดิ 
ค่านิยมและเป็นเครื่องบ่งบอกความเป็นชนชาติจนี ประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมจนี เช่นเดียวกบังานวจิยัของ
นควฒัน์ สาเระ [6] กล่าวถงึการน าชื่อบรรพบุรุษมาตัง้เป็นชื่อรา้นคา้ของชาวไทยเชือ้สายจนีว่าเป็นการตอกย ้าให้




2. ชื่อรา้นคา้ภาษาจนีในจงัหวดักาญจนบุรมีคีวามหมายทีเ่ป็นสริมิงคลใน 8 กลุ่มความหมาย เรยีงล าดบั
จากมากไปน้อยดงันี้ กลุ่มความเจรญิรุ่งเรอืงและความส าเรจ็ กลุ่มความสุขและความสงบ กลุ่มทรพัยส์นิและความ
มัง่คัง่ กลุ่มการเกิดและความยัง่ยืนของชีวิต กลุ่มกิริยาและคุณลักษณะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มความเป็นใหญ่  
กลุ่มล าดบัและจ านวน ซึง่เป็นการตัง้ชื่อทีน่อกจากจะแสดงอตัลกัษณ์ความเป็นจนีแลว้ ยงัมกีารพจิารณาการตัง้ชื่อ
ที่มีความหมายดี เป็นมงคล แฝงไปด้วยความเชื่อ ความนิยมของชาวจีน  เพื่อให้ เกิดความเจริญรุ่งเรือง 
ความกา้วหน้า ไดผ้ลก าไร อุดมสมบูรณ์ไปดว้ยทรพัยส์นิเงนิทอง ความสงบ ความยัง่ยนื ซึง่เป็นสริมิงคลทีช่าวจนี
พงึพอใจ เป็นการคาดหวงัใหเ้กดิกบัตนเองและครอบครวั รวมถงึลูกคา้ทีม่าใชบ้รกิารดว้ย สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของนควฒัน์ สาเระ [6] พบว่าช่วง พ.ศ. 2479 – 2489 เป็นช่วงที่มกีารตัง้ชื่อร้านค้าของคนไทยเชื้อสายจนีโดย
เลอืกใชค้ าภาษาจนีทีม่คีวามหมายดแีละเป็นมงคลทีแ่สดงอตัลกัษณ์ของตนเอง เช่น “เฮงกี”่ ค าว่า “เฮง” หมายถงึ 
ความโชคด ีส่วนค าว่า “กี่” หมายถึง ต าแหน่งแห่งที่หรอืสญัลกัษณ์ ชื่อร้านค้าดงักล่าวอาจท าให้กจิการร้านค้า
รวมถึงชีวิตสามารถก่อตัง้ ด าเนินกิจการ และมีโชคลาภต่าง  ๆ อีกทัง้สอดคล้องกับงานวิจัยของสุวรรณา  
ตัง้ทฆีะรกัษ์ [7] ทีพ่บว่าทัง้คนไทยและคนจนีมคีวามเชื่อว่าการตัง้ชื่อใหม้คีวามหมายเกีย่วกบัความดงีามและความ
เจรญิรุ่งเรอืง ความมัง่คัง่ และธรรมชาติถือว่าเป็นสริมิงคลสูงสุด นอกจากนี้ยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของเมชฌ  
สอดส่องกฤษ [8] ผลการวจิยัสะท้อนให้เหน็ว่า ชาวไทยเชื้อสายจนีให้ความส าคญักบัการใช้ภาษาในการตัง้ชื่อ




ร้านค้าทัง้ชื่อร้านค้าภาษาจีนและภาษาไทย สิง่ส าคญัที่ปรากฏในชื่อร้านค้าคือความเป็นมงคลต่อการค้าขาย  
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